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Arheološka istraživanja prapovijesnog lokaliteta Jalžabet – 
Carev jarek, sezona 2017.
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U listopadu 2017. godine Institut za arheologiju izveo je prva arheološka istraživanja na položaju Jalžabet ‒ Carev jarek, 
istočno od Varaždina. U tekstu se daje pregled rezultata  terenskih arheoloških istraživanja lokaliteta iz starijega željeznog 
doba. Predstavljaju se osnovni tipovi arheoloških objektata i pokretnih nalaza registriranih tijekom istraživanja, a posebna 
pozornost se pridaje otkriću ostataka arhitekture prapovijesnog naselja.
Ključne riječi: Strategija IARH A3: Naselja, infrastruktura i svakodnevica prapovijesnih naselja, starije željezno doba, varaž-
dinska Podravina, kontinentalna Hrvatska, sustavna arheološka istraživanja 2017. godine
Key words: Strategy IARH: Settlements, infrastructure and everyday life of prehistoric settlements, Early Iron Age, Varaždin 
Drava region, continental Croatia, systematic archaeological research in 2017
Arheološka istraživanja lokaliteta Carev jarek u 
Jalžabetu Institut za arheologiju iz Zagreba izveo je tije-
kom listopada 2017. godine. Arheološka istraživanja su 
obuhvatila dio k.č. 485/1 u vlasništvu Verice Križanić iz 
Jalžabeta. 
Lokalitet u Jalžabetu se nalazi oko 2 kilometara 
istočno od centra Jalžabeta, s lijeve strane ceste Jalžabet 
‒ Ludbreg, uz sam južni rub dravske ravnice. Nizinskim, 
blago valovitim područjem dominira veliki tumul Gomi-
la zapadno od kojeg teče potok Bistričak. Pretpostavljeno 
naselje starijega željeznog doba nalazi se u blizini, vjero-
jatno zapadno od potoka Bistričaka, na položaju ozna-
čenom imenom Carev jarek. Pretpostavljeno naselje sta-
rijega željeznog doba na toj poziciji obilazili su tijekom 
godina stručnjaci iz Gradskog muzeja Varaždin te su tada 
prikupljeni pokretni nalazi s površina oranica koji suge-
riraju postojanje prapovijesnih naseobinskih struktura na 
platou i u podnožju platoa, na mjestu na kojem se nala-
zi danas starački dom. Preliminarni rezultati geofizičkih 
mjerenja (geomagnetskom metodom, Cornelius Meyer 
i Eastern atlas GMBH iz Berlina), financirani od strane 
Ministarstva kulture Republike Hrvatske tijekom jeseni 
2016. godine dali su vrlo obećavajuće rezultate.
Arheološki lokalitet u Jalžabetu zaštićen je rješe-
njem o preventivnoj zaštiti Regionalnog zavoda za zaštitu 
spomenika kulture u Zagrebu, a rješenjem Ministarstva 
kulture iz 2005. godine arheološka zona Bistričak u Jal-
žabetu registrirana je kao kulturno dobro i zaštićena. Rje-
šenjem Ministarstva kulture od 2014. godine kulturnim 
dobrom proglašen je i položaj pretpostavljenog naselja 
starijega željeznog doba na položaju Carev jarek, zapad-
no od potoka Bistričaka na kojem su izvršena predmetna 
istraživanja.
Radovi na ovom zaštićenom lokalitetu su provede-
ni uz financijsku potporu Ministrarstva kulture Republi-
ke Hrvatske, te uz prethodno dopuštenje Ministarstva 
kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervator-
skog odjela u Varaždinu. 
Arheološka istraživanja su trajala u razdoblju od 
01. 10. 2017. do 18. 10. 2017. godine. Radove je vodio 
dr. sc. Saša Kovačević, viši znanstveni suradnik Instituta 
za arheologiju iz Zagreba. U stručnoj ekipi su bili bacch. 
archaeol. Denis Blažević, Josip Zorić i Luka Bogdanić, 
te apsolvent Marin Mađerić. Radovima se povremeno 
pridruživala i kustosica arheologinja Muzeja Đakovštine 
Jelena Boras. 
Arheološka zaštitna istraživanja obuhvatila su son-
du duljine oko 20, širine oko 7 m (20 x 7 m), površine 
oko 140 m2. Arheološka sonda je bila orijentirana sjever 
‒ jug i smjestili smo je na središnjem dijelu platoa, na 
istoj k.č. na kojoj su prethodne godine učinjena geofizič-
ka mjerenja od strane Eastern Atlasa GMBH iz Berlina, 
s pozitivnim rezultatima (sl. 1). Prvobitno, u planu je 
bilo otvoriti površinom znatno veću sondu, no od toga 
se odustalo kada samo shvatili da su ukopani objekti na 
lokalitetu iznimno dobro sačuvani i duboki te da će nji-
hovo istraživanje biti zahtjevnije i dugotrajnije nego smo 
isprva mislili.
S. Kovačević, ArheološKA iStrAživAnjA prApovijeSnog loKAlitetA jAlžABet..., Ann. inst. Archaeol. Xiv/2018., str. 76–79
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ARHEOLOŠKA STRATIGRAFIJA NASELJA CAREV 
JAREK I ARHEOLOŠKI NALAZI
Vertikalna stratigrafija naselja u prvi mah se činila 
jednostavna. No, nakon završetka istraživanja možemo 
ustvrditi da je naselje na položaju Carev Jarek iznimno 
dobro sačuvano zahvaljujući sloju sivosmeđe zemlje (SJ 
03) koji se nalazi neposredno ispod oraćeg sloja SJ 01, a 
debljine je okvirno 40 cm. Upravo zahvaljujući ovoj činje-
nice naselje je ostalo do sada zaštićeno od teških oštećenja 
uzrokovanih dugotrajnom intenzivnom obradom zemlje. 
Stoga nije pretjerano za utvrditi da se ovdje radi o jednom 
od najbolje sačuvanih naselja starijega željeznog doba u 
regiji. Kulturno-kronološki SJ 03 nije zatvorena arheološ-
ka cjelina i sadrži nalaze iz različitih razdoblja. To ukazuje 
na činjenicu da je sloj nastao negdje u razdoblju nakon 
rođenja Krista, moguće kao rezultat prirodnog djelovanja.
Nakon što smo uklonili SJ 01 i SJ 03, počeli su se 
ocrtavati ukopani objekti. Definirali smo nekoliko većih 
rupa od stupova te dva kvadratna ukopana objekta koja 
su smještena u neposrednoj blizini jedan drugome. SJ 
08/09, sjeverniji od dva objekta, orjentiran je okvirno u 
smjeru zapad ‒ istok, dok je južni objekt SJ 12/13 orijen-
tiran okvirno sjever ‒ jug (sl. 2).
Pravokutno ukopani objekt SJ 08/09
Kvadratni ukopani objekti nisu nepoznanica u na-
seljima starijega željeznog doba u Hrvatskoj i šire. Najbli-
ži primjeri potječu iz kasnohalštatskog naselja u Zbelavi 
(Kovačević 2012), a zabilježeni su i unutar naselja Virovi-
tica ‒ Đurađ istok (Kovačević, Hršak 2010). U literaturi 
se takav tip objekta naziva i kvadratische halbgrubenhaus 
(Lauermann 1994). To su u pravilu pliće ili dublje ukopa-
ni objekti kvadratnog tlocrta, često s jednom zemljanom 
stepenicom uz jednu od stranica. 
Sl. 1  Lokalitet Carev Jarek u Jalžabetu s položajem arheološke sonde 2017. na k.č. 485/1 (izradio: M. Mađerić; na podlozi www.google.hr/maps)
Fig. 1  Carev Jarek in Jalžabet site with the position of archaeological probe in 2017 on a c.p. 485/1 (made by: M. Mađerić; based on www.google.hr/maps)
S. Kovačević, ArchAeologicAl reSeArch of prehiStoric Site jAlžABet..., Ann. inst. Archaeol. Xiv/2018., p. 76–79
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Za veće ovakve objekte se pretpostavlja da su mogli 
služiti i kao stambeni objekti, dok za naše objekte iz Jal-
žabeta treba pretpostaviti drugu, gospodarsku, pomoćnu 
ili spremišnu ulogu. Nakon prestanka originalne funkcije, 
objekti na Carevom jarku su zatrpani naseobinskim otpa-
dom te su izvor obilja iznimno značajnih kulturno-krono-
loških informacija.
SJ 08/09 ima nepravilni kvadratni tlocrt, dimenzija 
3,2 x 2,6 m, a uz sjevernu stijenku ima jedno udubljenje 
nalik plitkoj stepenici. Stijenke strmo, gotovo okomito 
padaju a prema dnu je relativno ravno. Na dnu se, uz za-
padnu stijenku, nalazi veće udubljenje, vjerojatno rupa 
od vertikalnog nosača poda. Objekt smo krenuli prazniti s 
istočne strane, no kako se pokazalo da je dublji nego smo 
isprva pretpostavili, uz ostavljanje kontrolnog profila, 
nastavili smo ga simultano prazniti s obje strane profila. 
Zapuna se sastojala od nekoliko slojeva s materijalom iste 
kulturno-kronološke pripadnosti. Prema preliminarnim 
analizama, keramičke posude pripadaju razvijenoj fazi 
starijega željeznog doba, halštatskoj kulturi. 
Pravokutni ukopani objekt SJ 12/13
Drugi kvadratni objekt, SJ 12/13, nalazi se nepos-
redno južno od prethodno opisanog objekta SJ 08/09. 
Nešto je manjih dimenzija, 3,2 x 2,4 m, isto tako nepra-
vilno kvadratnog tlocrta. Njegove stijenke strmo padaju 
do ravnog dna na kojem se, po jedna uz sjeverni i juž-
ni rub, nalaze dvije rupe od stupova koje su vjerojatno 
ostaci drvene konstrukcije poda objekta. Ovaj objekt, kao 
i prethodno opisani, služio je vjerojatno kao pomoćni 
gospodarski objekt u halštatskom naselju, vjerojatno kao 
neka vrsta natkrivenog i ukopanog spremišnog prostora. 
Pretpostavljamo da su zidove oba objekta činile debele 
drvene daske i da je mogao biti sagrađen u maniri brv-
nare s dvoslivnim slamnatim krovom. Zidovi objekta su 
mogli biti dodatno zaštićeni nalijepom od gline i pljeve 
s unutrašnje i vanjske strane zidova, no za to nemamo 
neposrednih arheoloških dokaza. I ovaj ukopani objekt je 
nakon prestanka izvorne funkcije iskorišten kao otpadna 
jama, pa u njemu osim lepeze tipova keramičkih posuda 
halštatske kulture nalazimo i predmete koji su korište-
ni pri izradi tkanina. To ukazuje da su oba pravokutna 
objekta zatrpana naseobinskim otpadom iz halštatskog 
naselja koje je i nakon prestanka njihove izvorne funkcije, 
nastavilo živjeti. 
Na kraju sezone 2017. istraženo je i nekoliko rupa 
od stupova koji se zasad ne mogu povezati u neki konkret-
ni nadzemni objekt, iako u njihovom rasporedu vidimo 
određene pravilnosti. 
Ono što sada jest sasvim sigurno, je da se na po-
ložaju Carev Jarek nalazi naselje starijega željeznog doba 
kojemu po svoj prilici uistinu pripada nekropola na Bi-
stričaku, kako smo prije istraživanja pretpostavljali. 
Arheološka istraživanja naselja halštatske kulture na 
položaju Carev jarek se nastavljaju.
Sl. 2  Lokalitet Carev Jarek u Jalžabetu tijekom istraživanja 2017 (snimio: S. Kovačević)
Fig. 2  Carev Jarek in Jalžabet site during the excavation in 2017 (photo: S. Kovačević)
S. Kovačević, ArheološKA iStrAživAnjA prApovijeSnog loKAlitetA jAlžABet..., Ann. inst. Archaeol. Xiv/2018., str. 76–79
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Summary
During October 2017 Institute of Archaeology conducted the first 
archaeological excavation of Jalžabet ‒ Carev jarek site, east of Varaždin. 
The text gives an overview of the field archaeological research of the site 
from the Early Iron Age. The basic types of archaeological objects and mov-
able finds recorded during the research are presented, with particular at-
tention being paid to the discovery of the remains of the architecture of the 
prehistoric settlement.
